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Pekerjaan ereksi merupakan salah satu spesifikasi kerja pada proses 
pembuatan kapal yang banyak memiliki potensi bahaya yang dapat 
menyebabkan kecelakaan kerja. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk menganalisis potensi bahaya dan risiko pada pekerjaan ereksi 
di PT.X. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif berupa 
servey deskreptif. Informasidari penelitian ini adalah pekerja ereksi 
PT.X yang telah memenuhi kriteria yang sudah ditentukan sebanyak 
19 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara 
mendalam,observasi,dan pendokomentasian. Analisis data dilakukan 
dengan deskripsi isi dengan Model Miles dan Huberman. Dari hasil 
penelitian diperoleh gambaran pekerjaan ereksi,potensi bahaya yang 
dapat muncul pada pekerjaan ereksi,pengendalian yang telah 
dilakukan PT.X. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat 
beberapa potensi bahaya dengan tingkat risiko tinggi pada pekerjaan 
ereksi yang harus segera dilakukan upaya pengendalian sehingga 
dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja pada pekerjaan ereksi 
PT,X. 
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